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Участь українців у глобальних світових міграційних процесах – вражаюча. 
Понад 30% усіх українців (близько 20 млн.) живуть за межами України як закордонні 
українці, які є громадянами інших держав і глибоко інтегровані в їх суспільства. Серед 
країн-донорів пострадянського простору Україна продукує найбільше трудових 
мігрантів, цей показник особливо тривожний на тлі депопуляції українського етносу – 
низької народжуваності й високої смертності і свідчить про нестабільність суспільного 
розвитку в країні. 
Найбільшою проблемою новітньої еміграційної хвилі, (особливо нелегальних 
трудових мігрантів, чисельність яких у декілька раз перевищує чисельність громадян, 
що працюють легально), є їх правова незахищеність як з боку України, так і з боку 
країн їх перебування. На державному рівні слід домагатися укладення взаємовигідних 
міжурядових угод щодо легалізації перебування громадян, які виїжджають за кордон, їх 
інтеграції в цивілізовані суспільства на правовій основі, забезпечення прав людини та 
економічних інтересів, запобігання торгівлі людьми, проведення активної державної 
політики у сфері трудової міграції.  
Наступною проблемою є негативне сальдо міграції. Розв’язанням цієї проблеми 
може бути тільки динамізація економічного розвитку, зростання виробничої активності 
і зайнятості населення, а на цій основі – подолання економічних причин трудової 
міграції, окрім цього необхідно розробляти та впроваджувати різноманітні програми 
рееміграції. Також ефективним буде створення нових робочих місць, в тому числі із 
залученням іноземного капіталу. 
На виїзд за кордон українців також штовхають політичні, релігійні, екологічні 
проблеми. Для подолання перших двох Україні необхідно продовжити демократичні 
перетворення всередині держави, забезпечити права і свободи, записані у Конституції. 
Розв’язанням екологічної проблеми є зменшення шкідливих викидів, подолання 
наслідків Чорнобильської аварії, обґрунтована хімізація сільського господарства тощо. 
Ще однією проблемою України щодо трудової міграції є нерівномірний 
розвиток регіонів. Необхідно враховувати міграційну ситуацію при розробці 
економічних і соціальних програм, виходячи з особливостей конкретних регіонів. Існує 
необхідність вирішення проблем працевлаштування, зростання заробітної плати та 
розвиток соціальної сфери для попередження можливого обезлюднення уражених 
еміграцією місцевостей та депресивних регіонів.  
Наступні проблеми пов’язані з тим, що наше суспільство несе морально-
психологічні втрати, включаючи розлади здоров’я (за рахунок виконання брудної, 
важкої та шкідливої роботи), депресії, острах депортації, розпад сімей, „соціальне 
сирітство”. 
Оскільки для України, з огляду на соціально-економічне становище, трудова 
міграція за кордон лишатиметься одним із визначальних чинників впродовж тривалого 
часу, необхідно розробити національну стратегію для регулювання процесів трудової 
міграції.  
